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1 Dans cet  article,  l’A.  propose une théorie unifiée du placement de l’accent lexical  en
persan. Contrairement à ces prédécesseurs, qui postulent différentes règles de placement
de l’accent en fonction de la catégorie lexicale de la base (i.e. sur la syllabe finale pour les
adjectifs et les noms, sur la syllabe finale du radical verbal, si ce dernier n’est pas précédé
d’un préfixe aspectuo-modal ou le préfixe de la négation, sinon sur le premier préfixe,
etc.), l’A. considère que l’accent lexical est toujours final en persan. Pour rendre compte
de l’accentuation verbale, qui constitue un contre-exemple apparent, l’A. s’appuie sur les
concepts de la Phonologie Prosodique, en établissant une grille métrique. Trois entités
accentuelles  sont  établies :  le  mot  accentuel  ou  phonologique  (phonological  word),  le
groupe phonologique (phonological phrase) et le groupe intonationnel (intonational phrase).
L’accent  le  plus  saillant  d’un  groupe  accentuel,  contrairement  à  celui  du  mot
phonologique, se situe à gauche (i.e. dernière syllabe du premier mot du groupe). Les
formes verbales sont analysées comme des groupes accentuels,  d’où une accentuation
différente par rapport aux noms et aux adjectifs.
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